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ABSTRACT 
 
Septian Dwi Saputa, 2010. Building an Official Website of Vocational High 
School 3 Madiun. DIII of Computer Science, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, University of Sebelas Maret Madiun. 
 
Website is a service that can be used by computer users to connect to the 
internet. Website is easier for users to interact with computer users browsing the 
internet and other information on the Internet network. The Vocational High 
School 3 Madiun is one of the favorite schools in Madiun, also has a wish to 
develop the official website has not been previously owned that. The purpose of 
the final project is to developed official website of Vocational High School 3 
Madiun. 
To create the official website of Vocational High School 3 Madiun, official 
website needed some methods. The methods on final project are used, among 
others, study libraries, observation and interview. The website was developed PHP 
and to manage the database was used MySQL.  
It can be concluded that has already been developed the program has a 
facility such as  school profile information, forum,latest news and articles,  guest 
book,  polls, teacher information, industrial practice information and data 
management system for website administrators. This system can be developed 
further to be able to handle the process other tasks to be more complex, such as 
the assessment system and the academic system. 
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ABSTRAK 
 
Septian Dwi Saputra, 2010. Pembuatan Website Resmi Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri 3 Madiun. DIII Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Madiun.  
 
Website merupakan salah satu layanan yang dapat dipakai oleh pengguna 
komputer yang terhubung dengan internet. Website memudahkan pengguna 
komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan menelusuri 
informasi yang ada di jaringan internet. SMK Negeri 3 Madiun merupakan salah 
satu sekolah favorit yang ada di kota Madiun tentunya juga berkeinginan memiliki 
website resmi yang sebelumnya belum dimiliki SMK Negeri 3 Madiun sampai 
saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat website resmi Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 3 Madiun. 
Untuk membuat website resmi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 
Madiun dibutuhkan beberapa metode. Pada Tugas Akhir ini metode yang 
digunakan antara lain studi pustaka, observasi dan interview. Website ini 
dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan untuk mengatur database 
digunakan MySQL. 
Pada Tugas Akhir ini telah dibuat suatu sistem yang memiliki fasilitas 
seperti informasi profil sekolah, forum,berita terbaru dan artikel, buku tamu, 
polling, informasi pengajar, informasi praktek kerja industri  dan sistem 
pengelolaan data website bagi administrator. Sistem ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut untuk dapat menangani proses yang lebih kompleks, seperti sistem penilaian 
dan sistem akademis. 
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 MOTTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ü Jadilah diri sendiri 
ü Selalu berusaha keras, pantang menyerah,  
dan tidak lupa berdoa 
ü Awali sesuatu dengan bismillah 
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PERSEMBAHAN 
 
ü Ibuku tersayang. 
ü Seluruh keluarga yang telah memberi dukungan. 
ü Semua sahabat dan teman terbaikku. 
ü Almamater D3 Ilmu Komputer FMIPA UNS. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat akhir-
akhir ini mendapat sambutan positif di masyarakat. Salah satu media informasi 
yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah internet, dimana setiap orang yang 
memanfaatkan internet dapat memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. 
Perkembangan teknologi internet mempengaruhi segala bidang kehidupan, salah 
satunya masalah dunia pendidikan. Teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk 
mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar, sehingga dapat 
dikatakan teknologi internet dapat meningkatkan kualitas dunia pendidikan. 
SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) 3 Negeri Madiun adalah  salah satu 
dari 7 sekolah negeri kimia di Indonesia yang belum mempunyai website dan 
membutuhkan adanya sebuah website yang dapat diakses sewaktu-waktu. Website 
akan mempermudah komunikasi, informasi, kreatifitas dan referensi berbagai ilmu 
kimia sehingga tercipta suatu hubungan antar generasi warga kimia Madiun. 
Pendidikan yang dibatasi pada pertemuan di sekolah saja tidak akan 
mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelajar. 
Adanya batasan kedekatan antara pengajar dan pelajar menyebabkan pelajar tidak 
leluasa dalam menyampaikan saran,kritik dan keluhan kepada para pengajar 
(Karp, 2002). Hal tersebut dapat membuat perkembangan pelajar menjadi 
terhambat. Website ini dapat menjembatani dan mengatasi hambatan tersebut, 
karena memberikan kemudahan dalam proses komunikasi dan proses belajar 
mengajar.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 
adalah “Bagaimana cara menyajikan informasi yang ada di SMK Negeri 3 
menjadi website yang informatif ?”. 
 
1 
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1.3 Batasan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, memiliki batasan masalah sebagai 
berikut : 
1. Informasi yang disajikan meliputi profil sekolah, berita terbaru, info 
prakerin dan jadwal pelajaran. 
2. Fasilitas yang disajikan meliputi fasilitas forum, upload tugas, buku tamu, 
polling dan sistem pengelolaan data website bagi administrator. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah membuat Website SMK 
Negeri 3 Madiun sebagai media komunikasi dan informasi. 
1.4.2 Manfaat 
Pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut ; 
1. Bagi penulis 
Dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh semala masa perkuliahan. 
Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai 
website. 
2. Bagi Instansi 
Dapat mengetahui cara pengolahan data yang lebih cepat, akurat dan efisien 
dari penggunaan sistem komputer. 
3. Bagi Pihak lain 
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi untuk 
pengkajian topik, berkaitan dengan masalah yang sama dengan penelitian ini dan 
dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
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1.5 Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini adalah 
sebagai berikut ; 
1. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang meliputi metode observasi yaitu metode 
pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada 
obyek yang akan diteliti, metode dokumentasi yaitu Metode pengumpulan data 
dengan melihat laporan yang telah ada, agar memperoleh berbagai data yang dapat 
dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir ini, dan metode studi pustaka yaitu 
suatu metode pencarian data melalui studi literature terhadap buku-buku yang 
membahas website 
2. Perancangan Sistem 
Setelah diketahui data apa saja yang dibutuhkan sebagai sarana pendukung 
dalam pembuatan website ini, maka akan dilanjutkan dengan perancangan sistem 
pada website. Disini perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram 
(DFD) sebagai gambaran sistemnya, dan ERD sebagai rancangan relasi tabelnya. 
Perancangan data flow diagram dimulai dari pemetaan sistem yang berupa 
diagram konteks, kemudian membuat DFD level 0, dan dari DFD level dapat 
dibuat DFD level 1 yang menunjukkan gambaran sistem secara rinci. Sedangkan 
ERD menjelaskan bagaimana relasi antar tabel dalam suatu database. 
3. Implementasi 
Sedangkan untuk implementasi pembuatan website nya menggunakan PHP 
sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai databasenya. 
4. Evaluasi  
Tahap evaluasi dilakukan setelah perancangan dan pembuatan program telah 
selesai. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab dan 
sub bab sebagai berikut ; 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai, manfaat, metode 
penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Landasan teori memuat tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang 
mendukung penulisan tugas akhir. Landasan teori tersebut antara lain : database, 
HTML, AJAX, MySQL, PHP, Website, dan Data Flow Diagram (DFD). 
BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Memuat tentang desain sistem dan data-data yang diperlukan dalam 
perancangan sistem seperti Diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1, serta 
perancangan database. 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISA 
Pada implementasi memuat hasil analisa dan perancangan sistem yang 
antara lain ditampilkan dalambentuk tabel, gambar dan penjelasan dari masing-
masing bagian. Pada evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan sistem.  
BAB V : PENUTUP  
Pada penutup terdapat kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan beserta 
saran yang ditujukan untuk penyempurnaan dan pengembangan sistem di masa 
mendatang. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
Dalam laporan Tugas Akhir ini diperlukan beberapa definisi dan pengertian 
yang berhubungan dengan kebutuhan rancang bangun website. Pembahasan dalam 
bab ini difokuskan pada referensi tentang database, HTML, AJAX, MySQL, PHP, 
Website, dan Data Flow Diagram (DFD). 
 
2.1 Database 
Database adalah kumpulan file-file yang saling berelasi, relasi tersebut biasa 
ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu 
kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. 
Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama 
bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam. Satu record terdiri dari 
field- field yang saling berhubungan untuk menunjukkan bahwa field tersebut 
dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record (Kristanto, 
2004). 
 
2.2 HTML 
HTML (Hyper Text Markup Language) adalah sebuah bahasa markup yang 
digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai 
informasi di dalam sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang 
sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut 
dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah 
standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat 
ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan 
penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C). 
HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk 
menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang 
merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web seperti 
Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. HTML juga dapat dikenali oleh 
5 
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aplikasi pembuka email ataupun dari PDA dan program lain yang memiliki 
kemampuan browser(Andi Rachdian dan Andi Sikumbang 2006). 
 
2.3 AJAX 
Menurut Daqiqil(2008), AJAX adalah singkatan dari Asynchronus 
Javascript and XML yaitu suatu teknik pemrograman berbasis web untuk 
menciptakan aplikasi web interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan 
sebagian besar interaksi pada komputer web surfer, melakukan pertukaran data 
dengan server di belakang layar, sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang 
secara keseluruhan setiap kali seorang pengguna melakukan perubahan. Hal ini 
akan meningkatkan interaktivitas, kecepatan, dan usability. 
 
Gambar 2.1 Skema proses respons AJAX 
Ajax merupakan kombinasi dari: 
1. XHTML (atau HTML) dan CSS untuk bahasa mark up dan tampilan. 
2. DOM yang diakses dengan client side scripting language, khususnya 
implementasi ECMAScript seperti JavaScript dan JScript, untuk 
menampilkan secara dinamis dan berinteraksi dengan informasi yang 
ditampilkan 
3. Objek XMLHttpRequest untuk melakukan pertukaran data asinkronus 
dengan web server. Pada beberapa framework dan kasus Ajax, objek IFrame 
lebih dipilih daripada XMLHttpRequest untuk melakukan pertukaran data 
dengan web server. 
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4. XML umumnya digunakan sebagai format untuk pengiriman data, walaupun 
format lain juga memungkinkan, seperti HTML, plain text, JSON dan 
EBML. 
 
2.4 MySQL 
MySQL adalah sistem management databese relasional. Suatu relasional 
menyimpan data dalam tabel terpisah. Hal ini memungkinkan kecepatan dan 
fleksibilitas. Tabel-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan 
membuatnya bisa mengkombinasi data dari beberapa tabel dari suatu permintaan. 
Bagian SQL dari kata MySQL berasal dari Structured Query Language bahasa 
paling umum yang dipergunakan untuk mengkases database. Konektivitas, 
kecepatan dan keamanannya membuat MySQL cocok untuk pengaksesan database 
pada internet. MySQL merupakan sistem client / server yang terdiri dari SQL 
server mulihreaded yang memungkinkan backend yang berbeda, sejumlah 
program client dan library yang berbeda, tool administratif, dan beberapa 
antarmuka pemrogaman. MySQL juga tersedia sebagai library yang bisa 
digabungkan di aplikasi(Utdirartatmo, 2002). 
   
2.5 PHP 
PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. 
PHP banyak dipakai untuk memrogram situs web dinamis, walaupun tidak 
tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 
Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software 
di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 
ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 
Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa 
CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla, Postnuke, 
Xaraya, dan lain-lain(Kadir, 2002). 
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2.6 Website  
Menurut Nugroho(2004), Word Wide Web yang sering disingkat www 
adalah layanan yang disediakan server untuk komputer client dalam mengakses 
data di server seperti web. Dengan adannya word wide web seorang pengguna 
dapat menampilkan halaman virtual yang disebut website. pada tahun1990 word 
wide web mulai dikembangkan oleh CERN(Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) 
berdasarkan proposal yang dibuat oleh Tim Bernes-lee. Word wide web browser 
baru lahir dua tahun kemudian, tepatnya tahun 1992 dengan nama viola. viola 
diluncurkan oleh pei wei dan didistribusikan bersama CERN. 
 
2.7 DFD (Data Flow Diagram) 
DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk 
menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari 
sistem, dimana data tersimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan 
interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data 
tersebut. Kristanto (2003). 
DFD Leveled adalah model yang menggambarkan sistem sebagai jaringan 
kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan 
penyimpanan data. Kristanto (2003). 
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BAB III 
DESAIN DAN PERANCANGAN 
 
3.1 Spesifikasi Sistem 
Sistem website ini dirancang untuk menyajikan informasi yang ada di SMK 
Negeri 3 Madiun sebagai media komunikasi dan informasi yang informatif serta 
evaluasi pembelajaran melalui tugas. 
 
3.2 Gambaran Kerja Sistem 
Secara umum cara kerja dari website ini adalah sebagai dapat digambarkan 
sebagai berikut;  
 
Gambar 3.1 Gambaran kerja sistem 
Menurut gambar di atas dapat dilihat bahwa sistem website ini diaplikasikan 
dalam jaringan internet, kemudian user mengakses sistem secara online. 
 
 
  
 
9 
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3.3 Data Flow Diagram 
Desain Data Flow Diagram dari sistem informasi website terdiri dari desain 
diagram konteks  sampai DFD level 1.  
3.3.1. Diagram Konteks 
Diagram Konteks merupakan gambaran sederhana dari alur sistem 
informasi suatu sistem. Diagram Konteks perancangan SMK Negeri 3 Madiun 
adalah sebagai berikut : 
SISTEM INFORMASI 
WEBSITE SMK N 3 
MADIUN
SISWA
GURU
ADMIN
GUEST
1a1b 1c
2a
2b
2c
2e
2f
2h
2g
3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h
4a
4b
4c
4d
4f
4g
4h
4i
4j
4k
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks 
Keterangan : 
1. Guest 
a. Guest mengisi buku tamu 
b. Guest mengisi polling 
c. Guest menerima informasi yang tersedia 
2. Siswa 
a. Siswa mengisi buku tamu 
b. Siswa mengisi polling 
c. Siswa melakukan registrasi forum 
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d. Siswa melihat artikel 
e. Siswa melihat dan mengubah profile 
f. Siswa mengikuti forum diskusi 
g. Siswa meng-upload tugas yang telah diberikan guru  
h. Siswa menerima informasi yang tersedia 
3. Guru 
a. Guru mengisi buku tamu 
b. Guru mengisi polling 
c. Guru melakukan registrasi forum 
d. Guru melihat dan menulis artikel 
e. Guru melihat dan mengubah profile 
f. Guru mengikuti forum diskusi 
g. Guru men-download tugas yang dikumpulkan siswa 
h. Guru menerima informasi yang tersedia 
4. Admin 
a. Admin melakukan pengelolaan profil sekolah 
b. Admin melakukan pengelolaan link terkait 
c. Admin melakukan pengelolaan pengumuman 
d. Admin melakukan pengelolaan data guru 
e. Admin melakukan pengelolaan berita 
f. Admin melakukan pengelolaan jadwal pelajaran 
g. Admin melakukan pengelolaan info prakerin 
h. Admin melakukan pengelolaan data user 
i. Admin melakukan pengelolaan polling 
j. Admin melakukan pengelolaan buku tamu 
k. Admin melakukan pengelolaan forum 
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3.3.2. DFD Level 0 
Sistem informasi website dapat dilihat lebih jelas lagi dalam desain DFD 
level 0, dimana dalam level ini dapat dilihat lebih jelas lagi proses-proses yang ada 
dalam sistem ini. 
 
Gambar 3.3 DFD Level 0 
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3.3.3. DFD Level 1 
Desain DFD level 1  merupakan desain detail dari proses-proses yang ada 
dalam DFD level 0. Pada DFD level 1 ini terdapat 9 proses utama yaitu ; 
1. Proses Informasi Website 
Gambar 3.4 DFD Level 1 (Proses Informasi Website) 
2. Proses Registrasi Siswa 
 
Gambar 3.5 DFD Level 1 (Proses Registrasi Siswa) 
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3. Proses Layanan Website 
 
Gambar 3.6 DFD Level 1 (Proses Layanan Website) 
4. Proses Forum Guru 
 
Gambar 3.7 DFD Level 1 (Proses Forum Guru) 
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5. Proses Kirim Artikel 
 
Gambar 3.8 DFD Level 1 (Proses Kirim Artikel) 
6. Proses Edit Profile Guru 
6.1
Edit profile
T. userforum
Guru Data guru
6.2
lihat profile
Tampilan hasil
T. guru
 
Gambar 3.9 DFD Level 1 (Proses Edit Profile Guru ) 
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7. Proses Forum Siswa 
 
 
Gambar 3.10 DFD Level 1 (Proses forum siswa ) 
8. Proses Registrasi Guru 
 
Gambar 3.11 DFD Level 1 (Proses registrasi guru ) 
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9. Proses Control Website 
9.1
Manajemen 
pengumuman
T. daftar_tugas
T. artikel
Admin 
9.2
Manajemen 
polling
9.3
Manajemen link
T. topik
T. forum
9.4
Manajemen berita 
9.5
Manajemen 
kontak 
9.6
Manajemen jadwal 
9.7
Manajemen 
prakerin 
9.9
Manajemen data 
guru 
9.9
Manajemen forum 
9.10
Manajemen user 
T. daftar_tugas_
upload
T. userforum
T. siswa
T. guru
T. admin
Data pengumuman
hasil
Data polling
hasil
hasil
Data link
Data berita
hasil
Data kontak
hasil
hasil
Data jadwal
hasil
Data prakerin
Data guru
hasil
hasil
Data forum
Data user
hasil
T. artikel
T. prakerin
T. jadwal
T.kontak
T. berita
T.link
T.polling
T.pengumuman
 
Gambar 3.12 DFD Level 1 (Proses Control Website ) 
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3.4 Perancangan Database 
Perancangan database pada sistem website ini menggunakan database 
MySQL. Pada tabel database terdapat kunci primary key (PK), berikut ini adalah 
detail dari tabel rancangannya ditunjukkan pada tabel berikut :  
 
3.3.1. Tabel Admin 
Berfungsi untuk menyimpan data administrator, ditunjukkan pada tabel 3.1 
Tabel 3.1 Tabel Admin 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_admin tinyint 11 Id admin PK 
Username Varchar 20 Username  
Password Char 15 Password  
 
3.4.2. Tabel Berita 
Berfungsi untuk menyimpan data berita, ditunjukkan pada tebel 3.2 
Tabel 3.2 Tabel Berita 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_berita Int 3 Id berita PK 
Judul Varchar 70 Judul berita  
Isi Text  Isi berita  
Tanggal Date  Tanggal update  
Jam Time  Jam update  
Tampil Char 1   
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3.4.3. Tabel Data_guru 
Berfungsi untuk menyimpan data guru, ditunjukkan pada tabel 3.3 
Tabel 3.3 Tabel data_guru 
Field Tipe Size Keterangan Key 
NIP Varchar 20 Nomor Induk Pegawai PK 
Nama_lengkap Varchar 50 Nama lengkap pegawai  
Alamat Varchar 100 Alamat pegawai  
Kota Varchar 20 Kota pegawai  
Propinsi Varchar 20 Propinsi pegawai  
Telp Varchar 10 Telepon pegawai  
Hp Varchar 15 Hp pegawai  
Email Varchar 40 Email pegawai  
Golongan Varchar 20 Golongan pegawai  
Jabatan Varchar 20 Jabatan pegawai  
Pendidikan Varchar 20 Pendidikan pegawai  
Tempat_lahir Varchar 20 Tempat lahir pegawai  
Tanggal_lahir Date  Tanggal lahir pegawai  
Agama Varchar 10 Agama pegawai  
Direktori Varchar 100 Direktori foto 1  
Direktori2 Varchar 100 Direktori foto 2  
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3.4.4. Tabel pengumuman 
Berfungsi untuk menyimpan data pengumuman, ditunjukkan pada tabel 3.4 
Tabel 3.4 Tabel Pengumuman 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_umum Int 2 Id pengumuman PK 
Judul Varchar 50 Judul pengumuman  
Isi Text  Isi pengumuman  
Tanggal Date  Tanggal update  
Jam Time  Jam update  
Tampil Char 1   
 
3.4.5. Tabel link 
Berfungsi untuk menyimpan data link, ditunjukkan pada tabel 3.5 
Tabel 3.5 Tabel link 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_link Int 3 Id link PK 
Judul Varchar 20 Judul link  
url Varchar 100 Alamat link  
Deskripsi Text  Deskripsi link  
Tanggal Date  Tanggal update  
Jam Time  Jam update  
Tampil Char 1   
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3.4.6. Tabel polling 
Berfungsi untuk menyimpan data polling, ditunjukkan pada tabel 3.6 
Tabel 3.6 Tabel Polling 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_poll Tinyint 1 Id polling PK 
Topik Varchar 100 Topik polling  
Pil1 Varchar 20 Pilihan 1  
Pil2 Varchar 20 Pilihan 2  
Pil3 Varchar 20 Pilihan 3  
Pil4 Varchar 20 Pilihan 4  
Has1 Int 10 Hasil pilihan 1  
Has2 Int 10 Hasil pilihan 2  
Has3 Int 10 Hasil pilihan 3  
Has4 Int 10 Hasil pilihan 4  
 
3.4.7. Tabel Prakerin 
Berfungsi untuk menyimpan data praketek kerja industri, ditunjukkan pada 
tabel 3.7 
Tabel 3.7 Tabel prakerin 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_industri Tinyint 2 Id industri PK 
Nama varchar 35 Nama industri  
Alamat Varchar 50 Alamat industri  
Deskripsi Text  Deskripsi industri  
Tanggal Date  Tanggal update  
Jam Time  Jam update  
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3.4.8. Tabel kontak 
Berfungsi untuk menyimpan data kontak atau buku tamu, ditunjukkan pada 
tabel 3.8 
Tabel 3.8 Tabel link 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_kontak Tinyint 5 Id kontak PK 
nama Varchar 20 Nama pengirim  
Email Varchar 40 Email pengirim  
Pesan text  Pesan pengirim  
Tanggal Date  Tanggal kontak  
Jam Time  Jam kontak  
 
3.4.9. Tabel siswa 
Berfungsi menyimpan data registrasi siswa, ditunjukkan pada tabel 3.9 
Tabel 3.9 Tabel Siswa 
Field Tipe Size Keterangan Key 
NIS Varchar 4 Nomor Induk Siswa PK 
Nama_lengkap Varchar 50 Nama lengkap  
Tempat_lahir Varchar 20 Tempat lahir  
Tanggal_lahir Date  Tanggal lahir  
Sex char 1 Jenis kelamin  
Alamat Varchar 100 Alamat siswa  
Kota Varchar 20 Kota   
Kode pos char 5 Kode pos  
Telp varchar 15 Nomor telepon siswa  
Email Varchar 40 Email siswa  
Password char 32 Password  
Kelas char 3 Kelas  
Tanggal_reg date  Tanggal registrasi  
aktif char 1 Status  
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3.4.10. Tabel guru 
Berfungsi untuk menyimpan data registrasi guru, ditunjukkan pada tabel 
3.10 
Tabel 3.10 Tabel Guru 
Field Tipe Size Keterangan Key 
NIP Varchar 20 Nomor induk pegawai PK 
Nama_lengkap Varchar 50 Nama pegawai  
Hp Varchar 15 Nomor handphone pegawai  
Email Varchar 40 Email pegawai  
Kelas Char 1 Kelas mengajar  
Password char 32 Password  
Tanggal_reg Date  Tanggal registrasi  
Aktif char 1 status  
 
3.4.11. Tabel user_forum 
Berfungsi untuk menyimpan data user forum, ditunjukkan pada tabel 3.11 
Tabel 3.11 Tabel user_forum 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_userforum Varchar 20 Id user forum PK 
Nama_lengkap Varchar 50 Nama user forum  
 
3.4.12. Tabel topik 
Berfungsi untuk menyimpan data topik, ditunjukkan pada tabel 3.12 
Tabel 3.12 Tabel Topik 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_topik Tinyint 11 Id topik PK 
Nama_topik Varchar 70 Nama topik  
Pengirim Varchar 20 Pengirim  
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3.4.13. Tabel forum 
Berfungsi untuk menyimpan data forum, ditunjukkan pada tabel 3.13 
Tabel 3.13 Tabel forum 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_forum Tinyint 11 Id forum PK 
Id_topik Tinyint 11 Id topik  
Pengirim Varchar 20 Nama pengirim  
Judul Varchar 70 Judul   
Deskripsi Text  Deskripsi  
Tanggal Date  Tanggal kirim  
Jam Time  Jam kirim  
Tipe char 1   
 
3.4.14. Tabel artikel 
Berfungsi untuk menyimpan data artikel, ditunjukkan pada tabel 3.14 
Tabel 3.14 Tabel artikel 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_artikel int 3 Id artikel PK 
NIP Varchar 20 Nomor induk pegawai  
Judul Varchar 250 Judul artikel  
Isi Text  Isi artikel  
Tanggal Date  Tanggal update  
Jam Time  Jam update  
Tampil char 1   
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3.4.15. Tabel daftar_tugas 
Berfungsi untuk menyimpan daftar tugas yang di unggah oleh guru, 
ditunjukkan pada tabel 3.15 
Tabel 3.15 Tabel daftar_tugas 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Id_tugas Tinyint 11 Id tugas PK 
Mapel Varchar 100 Mata pelajaran  
Deskripsi text  Deskripsi tugas  
Kelas char 1 Kelas  
Batas Date  Batas pengumpulan  
NIP Varchar 20 Nomor induk pegawai  
 
3.4.16. Tabel daftar_tugas_upload 
Berfungsi untuk menyimpan data tugas yang teleh di upload oleh siswa, 
ditunjukkan pada tabel 3.16 
Tabel 3.16 Tabel daftar_tugas_upload 
Field Tipe Size Keterangan Key 
Upload_id Int 11 Id upload tugas PK 
Tugas_id Int 11 Id tugas  
NIS Varchar 10 Nomor Induk Siswa  
Tanggal_upload Date  Tanggal upload  
Tugas_file Tinytext  Nama file  
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3.5    Relasi Antar Tabel 
Relasi antar tabel ditunjukkan pada gambar 3.8, yang terdiri dari tabel guru, 
tabel siswa, tabel user_forum, tabel topik, tabel forum, tabel daftar_tugas dan tabel 
daftar_tugas_upload. 
 
 
Gambar 3.8 Relasi Antar Tabel 
 
3.6 Perancangan Halaman Web 
Halaman Web yang akan dirancang terdiri dari dua bagian, yaitu halaman 
web untuk pengunjung dan halaman web untuk admin. Halaman web untuk 
pengunjung terdiri dari: halaman utama, halaman visi misi, halaman ekskul, 
halaman guru dan karyawan, halaman berita, halaman bukutamu, halaman polling, 
halaman artikel, halaman links, halaman login, halaman registrasi. Sedangkan 
halaman web untuk admin terdiri dari halaman utama, halaman manajemen user, 
halaman manajemen artikel, halaman manajemen berita, halaman manajemen 
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forum, halaman manajemen polling, halaman manajemen staff, halaman 
manajemen file upload, dan halaman manajemen buku tamu. 
3.6.1. Arsitektur Sistem Antar Halaman Web Untuk Pengunjung 
Hubungan antar halaman digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi 
antara suatu halaman dengan halaman lainnya. Hubungan antar halaman ini juga 
digunakan untuk menggambarkan hubungan (link) yang terdapat antara suatu 
halaman dengan halaman yang lainnya. Gambar 3.9 menunjukkan hubungan 
antara halaman web untuk pengunjung. 
 
 
Gambar 3.9 Rancangan hubungan antar halaman web untuk pengunjung 
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3.6.2. Arsitektur Sistem Antar Halaman Web Untuk Admin 
Arsitektur antar halaman digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi 
antara suatu halaman dengan halaman lainnya. Juga digunakan untuk 
menggambarkan hubungan (link) yang terdapat antara suatu halaman dengan 
halaman yang lainnya. Gambar 3.10 menunjukkan hubungan antara halaman web 
untuk Admin. 
 
Gambar 3.10 Rancangan hubungan antar halaman web untuk admin 
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3.6.3. Rancangan Halaman Utama (Lay Out) 
Halaman utama pengunjung adalah halaman yang pertama kali muncul ketika 
membuka website. Gambar 3.11 menunjukkan rancangan halaman utama. 
 
Gambar 3.11 Rancangan Halaman Utama 
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BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
 
4.1 Implementasi 
4.1.1. Halaman Index 
Halaman index merupakan halaman awal yang ditampilkan pada saat user 
membuka website ini. Halaman ini memuat menu home, profil,jadwal pelajaran, 
info prakerin, berita, buku tamu, dan forum. Tampilan halaman index dapat dilihat 
dari gambar 4.1 
 
 
Gambar 4.1 Halaman Index 
30 
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4.1.2. Halaman Berita 
Halaman berita merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan 
kumpulan dari berita - berita. Tampilan halaman artikel dapat dilihat pada gambar 
4.2 
 
Gambar 4.2 Halaman Berita 
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4.1.3. Halaman Sejarah 
Halaman sejarah merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan 
sejarah berdirinya SMK Negeri 3 Madiun. Tampilan halaman Sejarah dapat dilihat 
pada gambar 4.3  
 
Gambar 4.3 Halaman Sejarah 
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4.1.4. Halaman Visi dan Misi 
Halaman visi dan misi merupakan halaman yang digunakan untuk 
menampilkan visi dan misi dari instansi. Tampilan halaman Sejarah dapat dilihat 
pada gambar 4.4 
 
 
Gambar 4.4 Halaman visi dan misi 
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4.1.5. HalamanTentang Sekolah 
Halaman tentang sekolah merupakan halaman yang digunakan untuk 
menampilkan tentang sekolah. Tampilan halaman tentang sekolah dapat dilihat 
pada gambar 4.5 
 
Gambar 4.5 Halaman Tentang Sekolah 
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4.1.6. Halaman Ekstrakurikuler 
Halaman ekstrakurikuler merupakan halaman untuk menampilkan info 
ektrakurikuler. Tampilan halaman Ektrakurikuler dapat dilihat pada gambar 4.6 
 
Gambar 4.6 Halaman Ekstrakurikuler 
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4.1.7. Halaman Staff Guru 
Halaman staff guru merupakan halaman untuk menampilkan daftar-daftar 
staff guru. Tampilan halaman staff guru dapat dilihat pada gambar 4.7 
 
Gambar 4.7 Halaman Staff Guru 
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4.1.8. Halaman Detail Staff Guru 
Halaman detail staff guru merupakan halaman untuk menampilakn info guru 
secara lebih detail. Tampilan halaman detail staff guru dapat dilihat pada gambar 
4.8 
 
Gambar 4.8 Halaman Detail Staff Guru 
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4.1.9. Halaman Jadwal Pelajaran 
Halaman jadwal pelajaran merupakan halaman untuk menampilkan jadwal 
pelajaran dari masing-masing kelas. Tampilan halaman jadwal pelajaran dapat 
dilihat pada gambar 4.9 
 
Gambar 4.9 Halaman Jadwal Pelajaran 
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4.1.10. Halaman Info Prakerin 
Halaman info prakerin merupakan halaman untuk menampilkan daftar-daftar 
prakerin. Tampilan halaman info prakerin dapat dilihat pada gambar 4.10 
 
Gambar 4.10 Halaman Info Prakerin 
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4.1.11. Halaman Detail Info Prakerin 
Halaman detail info prakerin merupakan halaman untuk mengetahui info 
prakerin secara detail. Tampilan halaman detail info prakerin dapat dilihat pada 
gambar 4.11 
 
Gambar 4.11 Halaman Detail Info Prakerin 
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4.1.12. Halaman Kontak 
Halaman kontak merupakan halaman yang digunakan untuk mengisi buku 
tamu. Tampilan halaman kontak dapat dilihat pada gambar 4.12 
 
Gambar 4.12 Halaman kontak 
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4.1.13. Halaman Lihat Polling 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melihat hasil dari polling. 
Tampilan halaman lihat polling ditunjukkan pada gambar 4.13 
 
Gambar 4.13 Halaman Lihat Polling 
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4.1.14. Halaman Registrasi Forum Siswa 
Halaman registrasi forum siswa merupakan halaman yang digunakan untuk 
memasukkan akun siswa baru. Pada proses registrasi ini dilengkapi dengan kode 
verifikasi untuk mencegah registrasi akun spam. Tampilan halaman registrasi 
forum siswa ditunjukkan pada gambar 4.14 
 
Gambar 4.14 Halaman registrasi forum siswa 
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4.1.15. Halaman Pengumuman 
Halaman pengumuman ini merupakan halaman yang digunakan untuk 
melihat pengumuman. Tampilan halaman pengumuman dapat dilihat pada gambar 
4.15 
 
Gambar 4.15 Halaman Pengumuman 
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4.1.16. Halaman Login Forum 
Halaman ini merupakan halaman untuk login ke forum. Tampilan halaman 
login forum dapat dilihat pada gambar 4.16 
 
Gambar 4.16 Halaman Login Forum 
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4.1.17. Halaman Lupa Password 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan jika user lupa terhadap 
password. Tampilan halaman lupa password dapat dilihat pada gambar 4.17 
 
Gambar 4.17 Halaman Lupa Password 
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4.1.18. Halaman Forum Siswa 
Halaman ini merupakan halaman yang akan ditampilkan jika user login ke 
forum sebagai siswa. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.18 
 
Gambar 4.18 Halaman Forum Siswa 
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4.1.19. Halaman Forum Artikel 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk melihat artikel 
yang di-post kan oleh guru. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.19 
 
Gambar 4.19 Halaman Forum Artikel 
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4.1.20. Halaman Edit Profile Siswa 
Halaman in digunakan untuk mengedit profile siswa. Tampilan halaman 
ini dapat dilihat pada gambar 4.20 
 
Gambar 4.20 Halaman Edit Profile Siswa 
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4.1.21. Halaman Forum Diskusi 
Halaman ini digunakan untuk interaksi antara guru dan siswa. Tampilan 
halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.21 
 
Gambar 4.21 Halaman Forum Diskusi 
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4.1.22. Halaman Daftar Tugas  
Halaman ini merupakan halaman daftar tugas siswa yang diberikan oleh 
guru. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.22 
 
Gambar 4.22 Halaman Daftar Siswa 
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4.1.23. Halaman Forum Guru 
Halaman ini merupakan halaman yang akan ditampilkan jika user login ke 
forum sebagai guru. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.23 
 
Gambar 4.23 Halaman Forum Guru 
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4.1.24. Halaman Edit Profile Guru 
Halaman in digunakan untuk mengedit profile guru. Tampilan halaman ini 
dapat dilihat pada gambar 4.24 
 
Gambar 4.24 Halaman Edit Profile Guru 
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4.1.25. Halaman Kirim Artikel 
Halaman ini digunakan untuk mengirim artikel. Tampilan halaman ini 
dapat dilihat pada gambar 4.25 
 
Gambar 4.25 Halaman Kirim Artikel 
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4.1.26. Halaman Daftar Tugas Guru 
Halaman ini digunakan untuk melihat dan mendownload tugas-tugas siswa 
yang telah mengumpulkan tugas. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 
4.26 
 
Gambar 4.26 Halaman Daftar Tugas Guru 
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4.1.27. Halaman Login Admin 
Halaman login admin ini merupakan halaman yang digunakan untuk login 
ke dalam panel administrator SMK Negeri 3 Madiun. Tampilan halaman login 
admin dapat dilihat pada gambar 4.27 
 
Gambar 4.27 Halaman Login Admin 
 
4.1.28. Halaman Home Admin 
Halaman ini merupakan halaman awal dari administrator jika admin 
berhasil login. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.28 
 
Gambar 4.28 Halaman Home Admin 
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4.1.29. Halaman Info Prakerin Admin 
Halaman ini merupakan halaman yang akan ditampilkan jika admin akan 
menambah, mengedit dan menghapus data prakerin. Tampilan halaman ini dapat 
dilihat pada gambar 4.29 
 
Gambar 4.29 Halaman Info Prakerin Admin 
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4.1.30. Halaman Edit Info Prakerin 
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk mengedit info 
prakerin. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.30 
 
Gambar 4.30 Halaman Edit Info Prakerin 
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4.1.31. Halaman Add Info Prakerin  
Halaman ini merupakan halaman yang digunakan untuk menambah info 
prakerin. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.31 
 
Gambar 4.31 Halaman Add Info Prakerin 
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4.1.32. Halaman Panel Data Guru 
Halaman ini digunakan untuk menambah,mengedit dan menghapus data 
guru serta untuk menambah data mata pelajaran. Tampilan halaman ini dapat 
dilihat pada gambar 4.32 
 
Gambar 4.32 Halaman Panel Data Guru 
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4.1.33. Halaman Manajemen User 
Halaman ini digunakan untuk memanajemen user yaitu admin, siswa dan 
guru. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.33 
 
Gambar 4.33 Halaman Manajemen User 
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4.1.34. Halaman Manajemen Forum 
Halaman ini digunakan untuk memanajemen forum yaitu forum diskusi, 
artikel dan tugas. Tampilan halaman ini dapat dilihat pada gambar 4.34 
 
Gambar 4.34 Halaman Manajemen Forum 
 
4.2 Evaluasi 
Pembuatan website resmi SMK Negeri 3 Madiun ini mempunyai kelebihan 
dan kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut . 
4.2.1 Kelebihan 
Website resmi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Madiun merupakan 
suatu sistem yang menangani pengelolaan data yang bersangkutan dengan 
informasi sekolah. Pengelolaan data tersebut meliputi pengelolaan user, berita, 
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artikel, forum, staff, polling, buku tamu, upload file sehingga mengatasi masalah 
publikasi dan penyampaian informasi terbaru.  
Website resmi Sekolah Menengah kejuruan Negeri 3 Madiun diharapkan 
mampu mempermudah proses pendataan, pengolahan dapat dilakukan dengan 
lebih efektif dan efisien. Dengan demikian akan menghasilkan informasi cepat dan 
akurat, sehingga efektifitas kerja dapat tercapai. Selain itu baik siswa maupun 
guru dapat melakukan aktifitas pembelajaran tanpa harus berada di suatu tempat 
bersama.  
4.2.2 Kekurangan 
Evaluasi pembelajaran masih bersifat upload data dan penilaiannya 
dilakukan secara manual selain itu pengecekan registrasi siswa dan guru belum 
dapat ditangani oleh sistem secara otomatis sehingga kemungkinan ada user yang 
bukan dari instansi pendidikan yang terkait dapat melakukan registrasi ke sistem.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpilan dari uraian hasil dan pembahasan diatas, bahwa Website Resmi 
SMK Negeri 3 Madiun sudah dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan database MySQL. Website ini mempermudah penyampaian informasi 
dan materi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Fasilitas yang ada pada website 
meliputi profile sekolah, berita terbaru, info prakerin, jadwal pelajaran, buku 
tamu, polling dan fasilitas forum sebagai media interaksi antara siswa dan 
pengajar sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka penulis mempunyai saran-
saran sebagai berikut ; 
1. Konten website perlu ditambah agar tampilan website lebih menarik. 
2. Evaluasi pembelajaran masih bersifat upload data dan penilaiannya 
dilakukan secara manual, maka dari itu perlu dibuat pengembangan sistem 
evaluasi pembelajaran yang dapat melakukan pengkoreksian dan pemberian 
nilai secara otomatis. 
3. Pengecekan registrasi siswa dan guru belum dapat ditangani oleh system 
secara otomatis sehingga kemungkinan ada user yang bukan dari instansi 
pendidikan yang terkait dapat melakukan registrasi ke sistem, maka dari itu 
perlu dikembangkan suatu sistem untuk validasi registrasi siswa dan guru.  
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